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ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
Ή Α.Μ. ό Βασιλεύς της Ρουμανίας Κάρολος·
Ή ΑΒ.Υ. ό πρΐγκτψ Διάδοχος τής Σουηδίας Γουσταΰος Άδόλφος. 
Ελευθέριος Κ. Βενιξελος. ’Αθήναι.
James Gordon Bennett.— New York.
Erich Bethe. -Leipzig, C I, Davidstrasse 1.
Robert de Billy— Frange.
F. W. von Biasing·—Oberaudorf a. Inn (Bayern).
Carl William Blegen.—Cincinnati, Ohio, u.S.A—Άθήναι, Πλουτάρχου 9.
G. Bonni.—Roma. Via Genova 30.
Max. Bonnet.—Montpellier. Villa aux Roses (Pierre Rouge).
R. C. Bosanquet·—Alnwich, Northumberland.
Alfred Brueckner. Berlin - Friedenau, Rubensstr. 40.
Eberhard Brack. - Frankfurt, Niedenau 49 II.
Ernst Buschor.—Mxinchen, Universitat.
Edward Capps.—Princeton, University Ή. Π. ’Αμερικής.
Rhys Carpenter. — Άθήναι, ’Αμερικανική ’Αρχαιολογική Σχολή.
J. Chamonard.—Paris, 3, square du Croisic, XVe .
Ιωσήφ Χατζιδάκης.—Ηράκλειον (Κρήτης) — Μήλος- 
Paul Collinet. —Faculte de Droit de Paris 26 Vavin, VI®.
Giuseppe Ang. Colini.—Roma. Via Farini 17, int. 7.
Ludwig Curtius.—Roma 25, Via Sardegna 79.
R. M. Dawkins.—Plas Dulas, Llandulas N. Wales.
Prince Demidoff.—Άθήναι. Λεωφόρος Βασιλ. Σοφίας 55.
Charles Diehl.—Paris, 72 aven. Wagratn XVII®.
Ό Σεβ· Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος.
Wilhelm Dorpfeld. — Berlin - Lichterfelde I. Hortensienstr. 49.
Άθήναι - Φειδίου 1.
Βίκτωρ Δούσμανης. Άθήναι, Μενάνδρου 35.
Hans Dragendorff. — Universitat. Freiburg i. Br. Johann; v. -
Weerth-Str. 4.
Engelbert Drerup. — Nijmegen. Holland. Universitat. St. Anna-
straat 149.
Sam Eitrem.—Oslo. Gimle Terrasse 3.
Adolf Erman. — Berlin - Dahlem, Peter Lennestrasse 22.
Sir Arthur Evans. Youlbury Berks, near Oxford. England.
Ernst Fabricius. — Freiburg i. Br., Goethestrasse 44.
Giannino Ferrari. Padova - Universita.
Roy Flickinger.— Jowa City. University - U. S. America.
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Ernest Gardner. — London, University College.
Percy Gardner. — Oxford. Canterbury Road 12.
Ό Πανα-y. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γεννάδιος.
Gherardo Ghirardini.—Bologna, Via dell’Indipendenza 54.
Earl Granville. — En gland.
Angelo de Gubernatis. — Roma Universita.
Rudolf Heberdey.— Graz, Mandellstrasse 26.
Edouard Herriot.—Lyon-Mairie de Lyon.
Paul Herrmann.—Dresden-A, Franklinstr. 21.
B. Hodge Hill. — Άθηναι, οδός Πλουτάρχου 9.
Fr. Hiller von Gaertringen. — Berlin-Westeud, Ebereschenallee 11. 
Maurice Holleaux. — Paris. Quai Malaquais 19. f (24 - 9 - 932). 
Andr6 Joubin. —Paris, 11 Berryer, VIIIe.
Walter Judeich. — Jena, Breethovenstr. 30.
Georg Karo. — Halle a. S. Universitat. Άθηναι-Φειδίου 1.
Paul Koschaker.—Leipzig. Universitat.
Sir Frederic George Kenyon.— London. British Museum.
Otto Kern. — Halle a. d. Saale, Friedenstr. 23.
Johannes Kirchner.—-Berlin - Friedenau, Sponholzstr. 24.
Ό Σ. Μητροπολίτης Σάρδεων κ. Κλεόβουλος· Κων/πολις.
Hubert Knackfuss. — Munchen. Adelheidstr. 10.
Παύλος Κουντουριοιτης. — Άθηναι, Όδός Ήρφδου Άττικοΰ.
Philippe Legrand. — Lyon, Ιό r. de la Chappe, Bourges.
Emanuel Loewy. — Wien Il/I, Untere Donaustr. 29.
G. A. Macmillan. — London. W. - C. S‘ Martin’s Street.
Lucien Magne. Paris. Rue de l’Oratoire du Louvre 6.
Rev. J. P. Mahaffy. — Dublin (Ireland). Provost of Trinity College. 
E. Martini. Prag. Deutsche Universitat. f (7 7|3ρίου 1932).
G. Mendel. —Paris, av. de l’Observatoire 11.
William Miller. —Ά-θηναι. Όδός Βησσαρίωνος 10.
Gabriel Millet. - Paris. 34 Rue Halle XIVs.
John Myres.—Oxford, New College.
Charles Nizet. — Paris. 7 Avenue de Breteuil.
Theodore Ouspensky. — Leningrad. Rue Wassilios 7/2.
Biagio Pace. —Roma, Camera dei Deputati.
Ettore Pais. —Romae 5 Via delle Guattro Fontane 41.
R. Paribeni. — Roma. Viale del Re.
Paul Perdrizet.—Strasbourg. Universite.
Luigi A. Pernier.—Firenze. Via Cinque Giornale 6.
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Axel Persson.—Uppsala. Universitat.
Giulio de Petra.—Napoli Pallonete. Via S. Chiara 32.
Ernst Pfuhl. — Basel. Schonbeinstrasse 42.
Alfred Philippson. — Bonn, Konigstrasse 1.
Charles Picard. — Paris, Sorbonne.
Νικόλαος Πολίτης —Παρίσιοι. 17, rue Aug. Vacquerie XVIb 
Edmond Pottier. — Paris. VIIe 10bls Rue du Pre - aux - Clercs. 
Camillo Praschniker. Wien I, Universitat.
A. von Premerstein. — Marburg a. d. Lahn, Deutschhausstr. 28. 
Karl Purgold.— Gotha. Reinhardtsbrunnenstr 43.
G. Radet. — Bordeaux. 9bIS Rue de Cheverus.
Sir W. M. Ramsay.—Edimburgh, Greenhill Terrace 13.
Pember W. Reeves. — London, (f 17/ 5 / 1932).
Salomon Reinach. — Boulogne-s-Seine- Αν V. Hugo 16. (·|·’Οκτώβρ. 1932). 
E. Reisch.—Wien XVIII. Weimarer Str. 46.
C. Ricci.— Roma. I Piazza Venezia 11.
La Comtesse de Riencourt.—ΆΟ-rjvau Λεωφόρος ’Αμαλίας 34. 
Giulio Rizzo. — Roma. 6, Via Ludovisi 46.
David Moore Robinson. - Baltimore. Ήν. Πολιτεΐαι ’Αμερικής. 
Gerhart Rodenwaldt. — Berlin W 8, Wilhelmst. 92/93.
Al. Rostov/itz-bey.— Le Caire.
Pierre Roussel. — Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Άθηναι·
Antonio Salinas. — Palermo. Via Emerico Amari 130.
Gaetano de Sanctis —Universita, Roma, Via Santa Chiara 61. 
Rev. A. H. Sayce.— Edimburgh 8, Clalmers Cresent.
Hans Schrader· — Frankfurt a. M. Taunusplatz 18 1.
Alessandro Della Seta. — ’Ιταλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Ά-θήναι.
Sir Cecil Smith· - London.
Antonio Sogliano·—Napoli. Via Carlo Altobelli 25.
Vittorio Spinazzola· — Napoli. Museo San Martino.
MrsE· Arthur Strong··—Roma 22. Via Balbo 35.
Josef Strzygowski. — Wien. XIII 10, Wiirzburggasse 29. 
Hidenaka Tanaka.— Κυότον ’Ιαπωνίας. Πανεπιστήμιον.
Hermann Thiersch.—Gottingen, Prinzenstr. 2.
Albert Trapman. — England.
Percy Ure. — Reading England. University.
A. I. B. Wace. London. S. W. 7, Victoria and Albert Museum.
Otto Walter.—Oesterr. Archaolog. Institut. Athen. Λ. ’Αλεξάνδρας 18. 
Carl Watzinger.— Tubingen, Melanchthonstr. 26.
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Th. Wiegand.— Berlin - Dahlem, Peter - Lennesstr. 30. 
Wilhelm Wilberg. — Wien. IV Mozartgasse 4.
Ulrich Wilcken.—Berlin. -Westend, Leistikowstr. 2. 
Adolph Wilhelm.—Wien IX. Wasagasse 8.
A. Willems. - Bruxelles. Universite.
Paul Wolters·—Munehen, Viktor - Scheffelstr. 18 
Arthur Woodward.—London.
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